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CORRIGENDUM
Direct numerical simulations of supercritical fluid mixing layers applied to
heptane{nitrogen
BY RICHARD S. MILLER, KENNETH G. HARSTAD AND JOSETTE BELLAN
Journal of Fluid Mechanics, vol. 436 (2001), pp. 1{39
Owing to a printing error, gures 8, 9(a) and 9(b) are the same. Figure 8 is correct
and the correct version of gure 9 is printed overleaf.
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Figure 9 (corrected). The compression factor (a) and the mass diusion factor
(b) in the braid plane at the non-dimensional time tU0=!;0 = 100.
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